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r.p 1 . При это:.1 1 вообще говоря, функция 'Р1 ( х2 1 ••• 1 хн) определяет-
дm и О " ся по -
8 
(х 1 , х2, ... , Xn) с точностью до произвольных функции xm 1 
дPul -д р 1 о' р =о, т - 1, i = 2, п. Х х1=х1 1 о 
ж,=ж, 
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СРАВНЕНИЕ МОНОТОННЫХ РЕШЕНИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 
Рассматривается уравнение 
у'(х) = !а 00 у"(х - s)dr(x,s) (а~ х < Ь) (1) 
с начальной функцией r.p( t) и уравнение 
z'(x) = 100 z"(x - s) dr1 (х, s) (а~ х < Ь) (2) 
с нача.ТJьной функцией ф(t), а> О. 
Начальные функции r.p(t) и 'tf;(t) непрерывны на (-оо, а}, ядра 
r ( х, s) и r 1 ( х, s) не убывают по s при каждом фиксированном х Е 
[а, Ь) и обеспечивают существование и единственность решений 
на [а, Ь). 
Интегрирование ведется по s, интеграл понимается в смысле 
Сти.'Iтьеса. Далее используются обозначения из [1], 
'Фо = inf 'Ф ( х) . 
(-оо,а] 
Для монотонных решений уравнений (1) и (2) справедлива 
следующая теорема сравнения. 
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Теорема.1) EcJl,иr(x,s) s; r1 (x,s), r 1 (x,+oo) >О (а s; х < Ь, 
О S s < +оо), 1f!(x1) > jip(x)J (-оо < х s; Х1 S а), 1f!o > О, 
(-1)°' = 1, то у'(х) < z'(x) (а:::; х < Ь). 
2) ЕсJ1,и r(x,s) $; r1 (x,s), r(x,+oo) >О (а:::; х < Ь, О s; s < 
+оо), 1/;(х1) > \1р(х)\ (-оо < х $; Х1 S а), 'l/Jo ~О, (-1) 0 = 1, то 
у' ( х) < z' ( х) (а ::5 х < Ь). 
3) Если r(x,s) ::5 r1 (x,s), т 1 (х,+оо) >О (а :5 х < Ь, О s; s < 
+оо), Ф(х1) > <р(х) (-оо < х :5 Х1 ::5 а), 'l/Jo >О, (-1)°' = -1, то 
у' ( х) < z' ( х) (а s; х < Ь). 
4) Если r(x, s) s; r1 (х, s), r(x, +оо) > О (а $; х < Ь, О :::; s < 
+оо), 1/!(х1) > <р(х) (-оо < х :5 х1 ::5 а), Фа 2 О, (-l)a = -1, то 
у'(х) < z'(x) (А ::5 х < Ь). 
5) Если в ус.л,овиях пун.ктов 1) n 3) всюду допускать знак 
равенства, то при выполнении хотя бы одного из условий б0 > 
О иJ1,и а 2 1 для некоторого [а, Ь1 ), где Ь1 < Ь, будет у'(х) ::5 
z'(x). 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ АРГУМЕНТА 
В 27r-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ 
Пусть р > О и q 2 О - цешrе числа, М(р, q) (с наименьшим 
q) - множество всех целых чисел т 2 О таких, что для каждого 
km - kЧ целого k числа четные; J = {-(р - 1 ), · · ·, -1, О,··· ,р}; 
р 
целые числа q1 , · · ·, qN таковы, что при всех а Е J, q ~ 2 в 
случае M(p,q) П [1,N-l]:f.0, числа 
1 1 N m j-m ··, m _ j! 
-L:q Lj=m+i qjC; (-а) чеrные, где Cj - I(. _ )''сим-
р т. J т. 
вол 2:::
9
' означает, что суммирование производится по всем m Е 
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